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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein.
Neue Mitglieder




Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Bentrup, Stefanie 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Berberich, Dr. Stefanie 
Universitätsbibliothek Heidelberg
Beringer, Constanze 
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum 
 Lebenswissenschaften, Köln
Brauer, Julia 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Breckheimer, Matthias 
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leipzig
Brettschneider, Peter 
Universitätsbibliothek Trier
Dammeier, Dr. Johanna 
Universitätsbibliothek Tübingen
Dubberke, Ina 
Hochschulbibliothek am Campus Schöneberg der HWR Berlin
Enders, Carina 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Finke, Pamela 







Polnisches Institut Berlin – Bibliothek
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Getschmann, Katrin
Glass, Tabea 




Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz Informationszentrum 
Wirtschaft (ZBW), Kiel
Jackenkroll, Melanie 
Deutsches Patent- und Markenamt München, Bibliothek
Jurst, Richard 
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Karsten, Adienne 
Bibliothek des LWL-Archäologie für Westfalen, Münster
Kenter, Jan 
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Kindler, Kirsten 





Kuhnert, Dr. Dana 
Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg
Lemanski, Thorsten 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Lotz, Jutta 











Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Rösch, Dr. Henriette 
Universitätsbibliothek Leipzig
Rechenberger, Heiko 
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
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Rupp, Dr. Stephan 
Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr München
Satzinger, Lea 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Schmädel, Stephanie 
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Schmunk, Prof. Dr. Stefan 





Humboldt-Universität Berlin – Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Stahr, Maik
Uhl, Dr. Susanne 
Zentralbibliothek Zürich
Ventzke, Katharina
Vordermayer, Dr. Margaretha 
Universitätsbibliothek der Ludwig-Maxmilians-Universität München
Weinreich, Meike 






Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern
Aretz, Beate 
bisher:  Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
jetzt: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Brandtner, Dr. Andreas 
bisher:  Universitätsbibliothek Mainz 
jetzt: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Ganter, Martha 
bisher:  Stadtbibliothek Neukölln, Helene-Nathan-Bibliothek 
jetzt: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
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Glitsch, Dr. Silke 
bisher:  Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
jetzt: Universitätsbibliothek Kiel
Jungbluth, Anja 
bisher:  Deutsches Literaturarchiv Marbach, Bibliothek 
jetzt: Klassik Stiftung Weimar
Namensänderungen von VDB-Mitgliedern 
 
bisher: Ackermann, Franziska 
jetzt: Rapp, Franziska 
 
bisher:  Schilling, Susanne 
jetzt: Nicolai, Susanne 
 
bisher: Tautz, Barbara 
jetzt: Moser, Barbara
Geburtstage
Wir gratulieren sehr herzlich allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag 
begehen!
1. Juli – 30. September 2018
85. Geburtstag
Dr. Laurenz Bösing  
Konstanz, ehemals Universitätsbibliothek Trier, am 05.08.2018
Dr. Melitta von Beckerath 
Bonn, ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 24.08.2018
80. Geburtstag
Dr. Eilhard Cordes 
Osnabrück, ehemals Universitätsbibliothek Osnabrück, am 14.07.2018
Dr. Hartmut Harthausen 
Dudenhofen, ehemals Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Pfälzische Landesbiblio-
thek, am 17.07.2018
Dr. Berndt von Egidy 
Tübingen, ehemals Universitätsbibliothek Tübingen, am 19.07.2018
Bernd Küppers 
Simpelveld/NL, ehemals Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, am 30.07.2018
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Dr. Heinz-Meinolf Stamm OFM 
Paderborn, ehemals Zentralbibliothek des Franziskanerordens Rom, am 26.08.2018
Dr. Ulrich Montag 
Ottobrunn, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München, am 08.09.2018
75. Geburtstag
Dr. Peter Glanzner 
Freiburg, ehemals Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg, am 13.07.2018
Dr. Michael Drucker 
Pentling, ehemals Staatliche Bibliothek Regensburg, am 15.07.2018
Reimer Eck 
Göttingen, ehemals Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 
am 22.07.2018
Dr. Friedrich Geißelmann 
Bad Abbach, ehemals Universitätsbibliothek Regensburg, am 14.08.2018
Wolfgang Binder 
Bielefeld, ehemals Universitätsbibliothek Bielefeld, am 06.09.2018
Wolfgang Rhodius 
Darmstadt, ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, am 09.09.2018
Dr. Gerhart Grüninger 
Maria Laach, ehemals Fachinformationszentrum der Bundeswehr, am 10.09.2018
70. Geburtstag
Dr. Berthold Jäger 
Fulda, ehemals Bibliothek des Priesterseminars Fulda, am 04.07.2018
Dr. Michael Höppner 
Schloß Holte-Stukenbrook, ehemals Universitätsbibliothek Bielefeld, am 05.07.2018
Dr. h.c. Berndt Dugall 
Staufenberg, ehemals Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt, 
am 22.07.2018
Margrit Lauber-Reymann 
München, ehemals Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen, am 11.09.2018
Dr. Bernd Lorenz 
Lappersdorf, ehemals Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Archiv- 
und Bibliothekswesen, am 30.09.2018
65. Geburtstag
Dr. Wolf-Dieter Barz 
Karlsruhe, Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts, am 05.07.2018
Dr. Horst Teichmüller 
Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, am 21.07.2018
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Prof. Dr. Thomas Bürger 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, am 24.07.2018
Dr. Ludger Syré 
Badische Landesbibliothek Karlsruhe, am 26.07.2018
Dr. Sigrid Hubert-Reichling 
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Bibliotheca Bipontina, am 10.08.2018
Ewa Dubowik-Baradoy 
Tübingen, ehemals Redaktion „Germanistik“, am 03.09.2018
Albert Bilo 
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, am 08.09.2018
Henrich Achenbach 
Verbundzentrale (VZG) des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes Göttingen, am 17.09.2018
Dr. Anne Petry-Eberle 
Stuttgart, ehemals Daimler AG – Corporate Information Resources, am 25.09.2018
60. Geburtstag
Andreas Mälck 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 05.07.2018
Andrea Opitz 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, am 11.07.2018
Gernot Müller-Kopton 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, am 16.07.2018 
Brigitte Knödler-Kagoshima 
Badische Landesbibliothek Karlsruhe, am 05.08.2018
Dr. Helge Steenweg 
Universitätsbibliothek Stuttgart, am 26.08.2018
Dr. Rüdiger Hoyer 
Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München, am 06.09.2018
Dr. Ulrike Michalowsky 
Universitätsbibliothek Potsdam, am 13.09.2018
Prof. Dr. Stefan Gradmann 
KU Leuven, Literary Studies Research Unit, am 22.09.2018
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Verstorbene VDB-Mitglieder
Wir trauern um unsere Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind.
Dr. Jürgen Heydrich 
* 04.04.1933 † 11.09.2017






Dr. Hannsjörg Kowark 
* 03.08.1951 † 14.06.2018
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H2S255-261
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